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ای  سواحل صخره ماکروسکوپی دریایی جهت تعیین وضعیت زیست محیطیجلبک های اکولوشیک  بررسی
 استان هرمسگان
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 چکیذه
دس ايٗ ٔغبِقٝ ٔدٕٛفب ثشداسی كٛست پزيشفت.  ٝٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ 7دس  2931اِي دی ٔبٜ  1931ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اص اػفٙذ ػبَ  
ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ خّجه پشػِّٛي دسيبيي اص ٞفت ٔٙغمٝ ػٍٙي غشة اػتبٖ ؿبُٔ ػبيٝ خٛؽ، وٛٞيٗ، ٍِٙٝ، ثؼتب٘ٝ،  57
ٞبی ػجض،  ٘ٝ ٔتقّك ثٝ خّجهٌٛ 71خٙغ ٚ  9خب٘ٛادٜ ٚ  6عبٞٛ٘ٝ، چيشٚيٝ ٚ ٔيچبئيُ ؿٙبػبيي ٌشديذ، وٝ اص ايٗ تقذاد، 
ٞبی  ٌٛ٘ٝ ٔتقّك ثٝ خّجه 04خٙغ ٚ  81خب٘ٛادٜ ٚ  11ٞبی لٟٜٛ ای،  ٌٛ٘ٝ ٔتقّك ثٝ خّجه 81خٙغ ٚ  8خب٘ٛادٜ ٚ  4
 7دٞذ وٝ اص ثيٗ  لشٔض، ثٛد٘ذ، وٝ ثب ٔمبيؼٝ تقذاد ٌٛ٘ٝ ٔدٕٛؿ ٞش ػٝ ٌشٜٚ خّجىي ٚ ؿبخق تقذاد ٌٛ٘ٝ ٘ـبٖ ٔي
داسای ثيـتشيٗ تقذاد ٌٛ٘ٝ ٚ ػبيٝ ٌٛ٘ٝ  74ثب تقذاد ٘ٝ ثشداسی ٔيچبئيُ ٚ ػپغ ثؼتب٘ٝ ٔٙغمٝ ثشسػي ؿذٜ ٔٙبعك ٕ٘ٛ
ثبؿٙذ. ٕٞچٙيٗ، دس ٔمبيؼٝ دسكذ پٛؿـي ٔدٕٛؿ وُ ٞش ػٝ ٌشٜٚ  خٛؽ ٚ ػپغ عبٞٛ٘ٝ داسای وٕتشيٗ تقذاد ٌٛ٘ٝ ٔي
ثيـتشيٗ ٚ دس  دسكذ 232/78 خّجىي، ٔـخق ٌشديذ وٝ دس ٔدٕٛؿ دسكذ پٛؿـي دس ٔٙبعك ٔيچبئيُ ٚ ػپغ ٍِٙٝ
سٚ ثٝ  ػبيٝ خٛؽ ٚ عبٞٛ٘ٝ وٕتشيٗ ٔيضاٖ سا داؿتٝ اػت، ٚ تمشيجب اص ؿشق ثٝ غشة اػتبٖ تقذاد ٌٛ٘ٝ، دسكذ پٛؿـي 
  ٔـبٞذٜ ؿذ.ٞبی آِٛدٌي  دس ٘ٛاحي ثىشتش ٚ دٚس اص وبٖ٘ٛت صيؼت ٔحيغي ٚ ؿشايظ ػبِٓ تش ٚضقيثبؿذ. وٝ  افضايؾ ٔي
 
، خّجىٟبی لٟٜٛ ای ،خّجىٟبی ػجض، تٙٛؿ صيؼتي، اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ، ػٛاحُ ػٍٙي، طيهٚضقيت اوِٛٛ واشه های کلیذی :
 خّجىٟبی لشٔض
                                                           
 moc.liamtoh@imetaf_azer  *٘ٛيؼٙذٜ ٔؼَٛٚ، پؼت اِىتشٚ٘يه:




ٔٙبعك كخشٜ ای ػبحّي اص پشثبستشيٗ ٚ پٛيبتشيٗ ٔٙبثـ 
التلبدی ٚ  اوِٛٛطيىي ٚ ثؼتش فقبِيت ٞبی فؾيٓ
اختٕبفي دس خٟبٖ ثٝ ؿٕبس ٔي سٚ٘ذ. ٔٙبثـ اسصؿٕٙذ 
ؼتي  ايٗ ٔٙبعك سا ثٝ يىي اص اوِٛٛطيه ٚ تٙٛؿ صي
ٚ اسصؿٕٙذتشيٗ ٔٙبعك دس خٟبٖ تجذيُ  حؼبع تشيٗ
ٔؼئّٝ ٟٔٓ ٚ اػبػي دس ٔذيشيت ٕ٘ٛدٜ اػت. 
اوٛػيؼتٓ ٞبی ػبحّي ٚ ثيٙبثيٙي وٝ داسای اسصؽ ٚ 
إٞيت اوِٛٛطيه ثبلا ٞؼتٙذ، ايٗ اػت وٝ فلائٓ يب 
ؿبخق ٞبی وّيذی ثشای آٟ٘ب ٔقشفي ؿٛد وٝ ثتٛا٘ذ 
يت سػب٘ي ا٘ؼب٘ي (اثشات ٔٙفي ٘بؿي اص دسخٝ آػ
فقبِيتٟبی ا٘ؼب٘ي) ٚ ٚضقيت اوِٛٛطيه ٔٙغمٝ سا ثخٛثي 
٘ـبٖ دٞذ ٚ تفؼيش وٙذ. ثخلٛف دس ٔٛسد اوٛػيؼتٓ 
ٞبی پٛيب ٚ دس ٔقشم وٝ ٔؼئّٝ تقبدَ ٚ پبيذاسی 
اوِٛٛطيه اص إٞيت ٔضبففي ثشخٛسداس ٞؼتٙذ، ايٗ 
ب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ثبؿذ. ث اسصيبثي اوِٛٛطيه ضشٚسی تش ٔي
اػتشع ٞبی ٘بؿي اص فقبِيت ٞبی ا٘ؼب٘ي ثٝ عٛس 
ٞب تبثيش  عٛلا٘ي ٔذت ثش خٕقيت ٞبی اوٛػيؼتٓ
ٌزاس٘ذ، دس اسصيبثي اوِٛٛطيه اص اختٕبفبت ٔٛخٛدات  ٔي
 te sidinafrO(ؿٛد.  ثقٙٛاٖ ثيٛ ا٘ذيىبتٛس اػتفبدٜ ٔي
ٟبی خّجىٟبی پشػِّٛي (ٔبوشٚثٙتٛصٞبی ٌٟٛ٘).1002 ,.la
ىي) وٝ ػبوٗ دسيبٞب ٞؼتٙذ، ٕٞٛاسٜ ثٝ فٙٛاٖ يىي خّج
اصٟٕٔتشيٗ ؿبخق ٞبی تِٛيذ اِٚيٝ ٘ٛاحي ػبحّي ٚ 
ٔلت ٞب دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔي ؿٛ٘ذ. چشا وٝ ايٗ ٔٛخٛدات 
اِٚيٗ ص٘ديشٜ دسيبفت ا٘شطی اص خٛسؿيذ ثٛدٜ ٚ تضٕيٗ 
وٙٙذٜ ا٘شطی ثؼيبسی اص آثضيبٖ ثشای ص٘ذٌي ٞؼتٙذ. 
ٝ ٚپبلايؾ آثٟب ٘مؾ ثٝ ػضايي ٕٞچٙيٗ خّجىٟب دس تلفي
فلاٜٚ ثش ايٗ، ثؼيبسی اص ٌٛ٘ٝ ٞبی سا ثشفٟذٜ داس٘ذ. 
خّجىٟبی پشػِّٛي، دأٙٝ حيبت ٘ؼجتب عٛلا٘ي داس٘ذ وٝ 
تٛاٖ ٘ٛػب٘بت صيؼت  ثب اػتفبدٜ اص ايٗ ٔـخلٝ ٔي
 ,nehC dna gnaWٔحيغي وٛتبٜ ٔذت سا ثشسػي ٕ٘ٛد(
ؼت ٞبی دسيبيي ؿبخق ثب اسصؽ صي ). خّجه6002
تب وٖٙٛ ٔغبِقبتي  ثبؿٙذ. ٔحيغي صيؼتٍبٜ خٛد ٔي
 iibaR dna ,ruopibarhoS تٛػظ
ِيؼتي  وٝ ،ا٘دبْ ؿذٜ اػت  6831,3831,1831,5731
اص خّجه ٞبی دسيبيي ػٛاحُ خّيح فبسع ٚ دسيبی 
 .٘ذٜ افٕبٖ (اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ) اسائٝ داد
ای دس خلٛف  ٔغبِقٝ6831 ،  naivalAٕٞچٙيٗ،
ٞبی  صيؼت ٔحيغي ثش خّجهتبثيشات ٔتمبثُ 
ای اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ ا٘دبْ  ٔبوشٚػىٛپي دس ػٛاحُ كخشٜ
دادٜ اػت. دس ػٛاحُ خٙٛثي وـٛس ثٝ ٚيظٜ ػٛاحُ 
اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ تب وٖٙٛ ٔغبِقبتي ثب ديذٌبٜ ثشػي 
ای آِي ( ٔٛاد ٔغزی) ثش اختٕبفبت  تبثيشات آلايٙذٜ
ٞبی  خّجىي ٚ اػتفبدٜ اص ؿبخق ٞبی صيؼتي خّجه
ٚػىٛپي خٟت اسصيبثي ٚضقيت اوِٛٛطيه كٛست ٔبوش
 ٘پزيشفتٝ اػت.
ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ تٙٛؿ صيؼتي آثٟبی ػبحّي اػتبٖ  
ٞشٔضٌبٖ دس ٔقشم خغش سٚصافضٖٚ ٚ ٔشي تذسيدي لشاس 
ٌشفتٝ ٚ  داسای اوٛػيؼتٓ ٞبی ٔختّف حؼبع دسيبيي 
ٚ ػبحّي اػت ٚ اغّت دس ٔقشم اػتشع ٞبی ٘بؿي اص 
ٌي ٞبی ٔختّف ٘بؿي اص فقبِيتٟبی فٛأُ عجيقي ٚ آِٛد
ا٘ؼب٘ي ٕٞب٘ٙذ فبضلاثٟبی ؿٟشی، ػبخت ٚ ػبص ػبحّي 
ثبؿذ، ِزا ثب فشم ايٙىٝ تغييشات تٙٛؿ ٚ دسكذ  ٚ... ٔي
ٞبی پشػِّٛي ثشاػبع  پٛؿــي ٌٛ٘ٝ ٞبی خّجه
تشٚفي ٔٙغمٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚضقيت ػلأت ػٛاحُ 
ثبؿذ.، خٟت دػتشػي ثٝ  ای اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ ٔي كخشٜ
اٞذاف ريُ ٔغبِقٝ حبضش كٛست پزيشفتٝ اػت: ؿٙبخت 
ای ثقٙٛاٖ  ٚ ٔقشفي ٌٛ٘ٝ ٞبی خّجىي ػٛاحُ كخشٜ
ثخـي اص ٌٙديٙٝ صيؼتي خّيح فبسع، تقييٗ دسكذ 
فشاٚا٘ي ٚ پشاوٙؾ آٟ٘ب، ػٙدؾ ٔٛاد ٔغزی ٚ ٔيضاٖ 
دس آثٟبی ػبحّي، تقييٗ ٚضقيت صيؼت  aوّشٚفيُ 
 .ای اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ  ٔحيغي ػٛاحُ كخشٜ
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ٞشٔضٌبٖ، ٚخٛد  ثب تٛخٝ ثٝ ٚػقت ٘بحيٝ ػبحّي اػتبٖ
ػٛاحُ كخشٜ ای حضٛس پٛؿؾ خّجىٟبی 
ٔبوشٚػىٛپي،ٚ ثش اػبع اػتمشاس كٙبيـ آِٛدٜ وٙٙذٜ، 
فبضلاثٟبی ؿٟشی ٚ ٘ٛاحي ثىش ٚ دػت ٘خٛسدٜ ٚ ثب 
 7ٔذ٘ؾش لشاس دادٖ تٛا٘بيي دػتشػي ثٝ ٘بحيٝ ػبحّي، 
داسی اص ؿشق تب غشة اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثش
تشا٘ؼىت ، دس  3). دس ٞش ٔٙغمٝ 1تقييٗ ٌشديذ (ؿىُ 
ٚ پبييٗ پٟٙٝ خضس ٚ ايؼتٍبٜ ثبلا، ٔيبٖ  3شا٘ؼىت اص ٞش ت
ثبس وٛسدات يه دس يه ٔتش  5ٔذی ثب پشتبة تلبدفي 
). 8891 , werdnAٔشثـ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ا٘دبْ ٌشديذ (
خٕقبً ؿؾ ثبس ( دس ٝ و ٕ٘ٛ٘ٝ ثشدسای دٚ ٔبٜ يه ثبس
. ؿذا٘دبْ  ) دس عَٛ يه ػبَ1931 – 0931ػبَ 
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی خّجىي ثٛػيّٝ وّيذٞبی ؿٙبػبيي ٚ ثب 
اػتفبدٜ اص ِٛح ٚ ٔيىشٚػىٛح ؿٙبػبيي ٌشديذ٘ذ 
 ,)9891( senoJ ,)9002( ahJ ,)0102( snajeppoC
ٚ خٟت حفؼ ) )1102( kijnarahG dna )4891( gnesT
ٕٞچٙيٗ دس  % فيىغ ؿذ٘ذ.4ٗ ٚ ٍٟ٘ذاسی دس فشٔبِي
ٕٞٝ ٔشاحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ آة ٞش تشا٘ؼىت دس 
ؽشٚف ٔخلٛف, خٟت ا٘ذاصٜ ٌيشی ٘يتشات ٚ فؼفبت 
دس ثٝ آصٔبيـٍبٜ ٔٙتمُ ؿذ٘ذ.  aوُ ٚ ٔيضاٖ وّشٚفيُ
ٟ٘بيت تٕبٔي اعلافبت ثذػت آٔذٜ خٟت تقييٗ 
ؿبخق ٞبی صيؼتي ؿبٖ٘ٛ، يىٙٛاختي، ٔبسٌبِف ٚ 
 اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ پشايٕش پشداصؽ ٌشديذ٘ذ.ػيٕؼٖٛ، ثب 
 
 
 ٔٛلقيت ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی .1ؿىُ
 
 نتایج. 3
دس ٔدٕٛؿ وُ صٔبٟ٘ب ٚ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، حذالُ 
 0/45ٚ ٔيبٍ٘يٗ آٖ  4/02، حذاوثش 0/530فؼفبت وُ 
ثبؿذ. وٕتشيٗ ٔيضاٖ فؼفبت وُ  ٔيّي ٌشْ دس ِيتش ٔي
ٝ، ٚ ثيـتشيٗ ٔيضاٖ آٖ دس ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی عبٞٛ٘
). 2 ؿىُ دس ػبيٝ خٛؽ ا٘ذاصٜ ٌيشی ٌشديذٜ اػت (
حبكُ آ٘بِيض  >P 0/50ٕٞچٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔمذاس
ؿٛد وٝ ٔيضاٖ فؼفبت  ٚاسيب٘غ يه عشفٝ، ٔـخق ٔي
دس وُ دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اختلاف ٔقٙي داس ٘ذاسد. 
ٔدٕٛؿ وُ صٔبٟ٘ب ٚ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، حذالُ ٔيضاٖ 
 2/40ٚ ٔيبٍ٘يٗ آٖ  41، حذاوثش 0/02يتشات وُ ٘
ثبؿذ. وٕتشيٗ ٔيضاٖ ٘يتشات وُ  ٔيّي ٌشْ دس ِيتش ٔي
دس ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی عبٞٛ٘ٝ ٚ ثيـتشيٗ ٔيضاٖ آٖ دس 
). ٕٞچٙيٗ ثب 3 ؿىُ ٍِٙٝ ا٘ذاصٜ ٌيشی ٌشديذٜ اػت (
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حبكُ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه  <P 0/50تٛخٝ ثٝ ٔمذاس
ٔيضاٖ ٘يتشات وُ دس ٔٙبعك ؿٛد وٝ  عشفٝ، ٔـخق ٔي
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اختلاف ٔقٙي داس داسد. ٚ ثيـتش ايٗ 
ثبؿذ.  ٔي 6ٚ  3ٟبی ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسياختلاف ٔبثيٗ 
دس ٔدٕٛؿ وُ صٔبٟ٘ب ٚ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، حذالُ 
ٚ ٔيبٍ٘يٗ آٖ  89/70، حذاوثش 01/08 aٔيضاٖ وّشٚفيُ 
ٔيضاٖ  ثبؿذ. وٕتشيٗ ٔيّي ٌشْ دس ِيتش ٔي 33/48
دس ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٔيچبئيُ ٚ ثيـتشيٗ  aوّشٚفيُ 
 ٔيضاٖ آٖ دس چيشٚيٝ ا٘ذاصٜ ٌيشی ٌشديذٜ اػت 
حبكُ  >P 0/50). ٕٞچٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔمذاس4ؿىُ(
ؿٛد وٝ ٔيضاٖ  آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه عشفٝ، ٔـخق ٔي
دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اختلاف ٔقٙي داس  aوّشٚفيُ 
ٚ  7ٚ  6ٞبی  ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٘ذاسد. ِٚيىٗ، ٔبثيٗ










 ثش حؼت ٔيّي ٌشْ دس ِيتش) : ٔيضاٖ ٘يتشات  وُ دس ٔدٕٛؿ صٔبٟ٘ب ٚ ٞشيه اص ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی (3ؿىُ 
 
 




 دس ٔدٕٛؿ صٔبٟ٘ب ٚ ٞشيه اص ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ( ثش حؼت ٔيّي ٌشْ دس ِيتش) aوّشٚفئُيضاٖ  :4 ؿىُ
 
ٞبی خّجىي دس ٔدٕٛؿ وُ  ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـي ٌٛ٘ٝ  
ٔـخق ٌشديذ صٔبٟ٘ب دس ٞشيه اص ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، 
دسكذ پٛؿـي ٚ ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٍِٙٝ ثيـتشيٗ وٝ 
ٞبی ػجض سا  عبٞٛ٘ٝ وٕتشيٗ دسكذ پٛؿـي ٔدٕٛؿ ٌٛ٘ٝ
 sisporohpodalCٌٛ٘ٝ  ) ٚ5 ؿىُ داؿتٝ اػت (
ثيـتشيٗ دسكذ پٛؿـي سا دس ٔٙبعك ٚ  sisnenadnus
دس ٔدٕٛؿ وُ  .ثبؿذ صٔبٟ٘بی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی داسا ٔي
صٔبٟ٘ب ٚ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، حذالُ ٔيضاٖ دسكذ 
ٚ  382/63بی ػجض كفش، حذاوثش ٞ پٛؿـي ٌشٜٚ خّجه
 0/50ثبؿذ. ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔمذاس ٔي 83/88ٔيبٍ٘يٗ آٖ 
ؿٛد  حبكُ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه عشفٝ، ٔـخق ٔي <P
ٞبی ػجض دس  وٝ ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـي ٌشٜٚ خّجه
ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اختلاف ٔقٙي داس داسد. ٚ ثيـتش 
ٚ  3، ()2ٚ  3ٟبی(ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسيايٗ اختلاف ٔبثيٗ 
ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ پغ اص ثشسػي  ) ٔي5ٚ3) ٚ (4
ٞبی خّجىي ٚ  ٕٞجؼتٍي پيشػٖٛ ٔبثيٗ ٌشٜٚ
پبسأتشٞبی صيؼت ٔحيغي، ٔـبٞذٜ ٌشديذ وٝ، ثيٗ 
ٞبی ػجض ٚ ٔيضاٖ وّشٚفيُ  ٔيضاٖ ٌشٜٚ خّجه




 بی خّجىٟبی ػجض دس ٔدٕٛؿ صٔبٟ٘ب ٚ ٞشيه اص ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی: ٔمبيؼٝ ٔدٕٛؿ دسكذ پٛؿـي ٌٛ٘ٝ ٞ5 ؿىُ 
 
دس  ٟبی لٟٜٛ ایٞبی خّجى ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـي ٌٛ٘ٝ 
ٔدٕٛؿ وُ صٔبٟ٘ب دس ٞشيه اص ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، 
ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٔيچبئيُ ٔـخق ٌشديذ وٝ، 
ثيـتشيٗ دسكذ پٛؿـي ٚ ػبيٝ خٛؽ وٕتشيٗ دسكذ 
 ؿىُ ای سا داؿتٝ اػت ( ٞبی لٟٜٛ پٛؿـي ٔدٕٛؿ ٌٛ٘ٝ
سا  ثيـتشيٗ دسكذ پٛؿـي silartsua anidaP. ٌٛ٘ٝ )6
دس  ثبؿذ دس ٔٙبعك ٚ صٔبٟ٘بی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی داسا ٔي
ٔدٕٛؿ وُ صٔبٟ٘ب ٚ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، حذالُ ٔيضاٖ 
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ای كفش، حذاوثش  ٞبی لٟٜٛ دسكذ پٛؿـي ٌشٜٚ خّجه
ٚ ثب تٛخٝ ثٝ  ثبؿذ. ٔي 74/24ٚ ٔيبٍ٘يٗ آٖ  071/48
حبكُ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه عشفٝ،  <P 0/50ٔمذاس
ؿٛد وٝ ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـي ٌشٜٚ  ٔـخق ٔي
ای دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اختلاف  ٞبی لٟٜٛ خّجه
ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔقٙي داس داسد. ٚ ايٗ اختلاف ٔبثيٗ 
ثب  1 ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی)، ٚ 7ٚ 6)، (6ٚ  3ٟبی(ثشداسي
ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ پغ اص  ٟب ٔيشداسئٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٔبثمي 
ٞبی خّجىي ٚ  ثشسػي ٕٞجؼتٍي پيشػٖٛ ٔبثيٗ ٌشٜٚ
پبسأتشٞبی صيؼت ٔحيغي، ٔـبٞذٜ ٌشديذ وٝ، ثيٗ 
ای (فئٛفيتب) ٚ ٔيضاٖ  ٞبی لٟٜٛ ٔيضاٖ ٌشٜٚ خّجه
وذٚست ٕٞجؼتٍي ٔقٙي داس ٔٙفي ٚخٛد داسد ( 





 ي ٌٛ٘ٝ ٞبی خّجىٟبی لٟٜٛ ای دس ٔدٕٛؿ صٔبٟ٘ب ٚ ٞشيه اص ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی: ٔمبيؼٝ ٔدٕٛؿ دسكذ پٛؿـ6 ؿىُ 
 
ٞبی خّجىي دس ٔدٕٛؿ وُ  ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـي ٌٛ٘ٝ  
ٔـخق ٌشديذ صٔبٟ٘ب دس ٞشيه اص ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، 
ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثؼتب٘ٝ ثيـتشيٗ دسكذ پٛؿـي وٝ 
بی لشٔض ٞ ٚ عبٞٛ٘ٝ وٕتشيٗ دسكذ پٛؿـي ٔدٕٛؿ ٌٛ٘ٝ
  asolipap aicneruaL). ٌٛ٘ٝ 7 ؿىُ سا داؿتٝ اػت (
ثيـتشيٗ دسكذ پٛؿـي سا دس ٔٙبعك ٚ صٔبٟ٘بی ٕ٘ٛ٘ٝ 
دس ٔدٕٛؿ وُ صٔبٟ٘ب ٚ ٔٙبعك  بؿذ.ث ثشداسی داسا ٔي
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، حذالُ ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـي ٌشٜٚ 
ٚ ٔيبٍ٘يٗ آٖ  231/48، حذاوثش 2/02ٞبی لشٔض  خّجه
حبكُ  <P 0/50ثب تٛخٝ ثٝ ٔمذاس ثبؿذ. ٚ ٔي 63/54
ؿٛد وٝ ٔيضاٖ  آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه عشفٝ، ٔـخق ٔي
ٞبی لشٔض دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ  دسكذ پٛؿـي ٌشٜٚ خّجه
ثشداسی اختلاف ٔقٙي داس داسد. ٚ ايٗ اختلاف ٔبثيٗ 
ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ٔبثمي  7ٚ  4ٟبیٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي
ؼتٍي ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ پغ اص ثشسػي ٕٞج ٟب ٔيثشداسي
ٞبی خّجىي ٚ پبسأتشٞبی صيؼت  پيشػٖٛ ٔبثيٗ ٌشٜٚ
ٔحيغي، ٔـبٞذٜ ٌشديذ وٝ، ثيٗ ٔيضاٖ ٌشٜٚ 
ٞبی لشٔض (سٚدٚفيتب) ٚ ٔيضاٖ اوؼيظٖ ٔحَّٛ  خّجه
 0/50ٕٞجؼتٍي ٔقٙي داس ٔٙفي ٚخٛد داسد ( ٔمذاس
 ). <P
 




 ٟ٘ب ٚ ٞشيه اص ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی: ٔمبيؼٝ ٔدٕٛؿ دسكذ پٛؿـي ٌٛ٘ٝ ٞبی خّجىٟبی لشٔض دس ٔدٕٛؿ صٔب7 ؿىُ 
 
ٞبی ٞش  ٞبی دسكذ پٛؿـي ٌٛ٘ٝ ثشاػبع پشداصؽ دادٜ
ػٝ ٌشٜٚ اكّي خّجىٟب دس ٔدٕٛؿ وُ صٔبٟ٘ب ٚ ٞشيه اص 
ٔـخق ٌشديذ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی، دس ثش٘بٔٝ پشايٕش، 
ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثؼتب٘ٝ ٚ ٔيچبئيُ ثيـتشيٗ وٝ 
وٕتشيٗ تبوؼٖٛ سا  تقذاد تبوؼٖٛ، ٚ ٔٙغمٝ ػبيٝ خٛؽ
دس ثش داؿتٝ ا٘ذ. ايٗ دسحبِي اػت وٝ ثيـتشيٗ فشاٚا٘ي 
ٔشثٛط ثٝ ٔيچبئيُ ٚ ػپغ ٍِٙٝ، ٚ وٕتشيٗ فشاٚا٘ي 
ثبؿذ. ؿبخق ٔبسٌبِف  ٔتقّك ثٝ ٔٙغمٝ ػبيٝ خٛؽ ٔي
ثيـتشيٗ ٔمذاس خٛد سا دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثؼتب٘ٝ ٚ 
ٔيچبئيُ وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚضقيت خٛة، ٚ وٕتشيٗ 
وٝ ٘ـبٖ  يضاٖ سا دس ػبيٝ خٛؽ ٚ ػپغ وٛٞيٗٔ
 ).8 ؿىُ سا داؿتٝ اػت (ثبؿذ  دٞٙذٜ ٚضقيت ثذ ٔي
ٕٞچٙيٗ ؿبخق يىٙٛاختي ثيـتشيٗ ٔمذاس خٛد سا دس 
ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ػبيٝ خٛؽ ٚ ػپغ ثؼتب٘ٝ ٚ  
ٔيچبئيُ (٘ضديه ثٝ يه) وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚضقيت 
) وٝ ٘ـبٖ 0/85خٛة، ٚ وٕتشيٗ ٔيضاٖ سا دس عبٞٛ٘ٝ ( 
 ). 9 ؿىُ ( دٞٙذٜ ٚضقيت ثذ ٔي ثبؿذ سا داؿتٝ اػت
 
                    
                                                                                  
 دس ٔٙبعك ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی              : ٔمبيؼٝ ؿبخق يىٙٛاختي9ؿىُ  ٔبسٌبِف دس ٔٙبعك ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی           : ٔمبيؼٝ ؿبخق8ؿىُ  
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 دس ٔٙبعك ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی              ػيٕؼٖٛ: ٔمبيؼٝ ؿبخق 11ؿىُ دس ٔٙبعك ٔختّف ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی           ؿبٖ٘ٛ : ٔمبيؼٝ ؿبخق01ؿىُ 
 
٘هٝ ؿبخق ؿبٖ٘ٛ ثيـتشيٗ ٔمذاس خٛد سا دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ
وهٝ ٘ـهبٖ دٞٙهذٜ >´H( 4)ثشداسی ثؼهتب٘ٝ ٚ ٔيچبئيهُ 
 2/57 ) ٚضهقيت خهٛة، ٚ وٕتهشيٗ ٔيهضاٖ سا عبٞٛ٘ه  ٝ
ثبؿهذ سا وٝ ٘ـهبٖ دٞٙهذٜ ٚضهقيت ٔتٛػهظ ٔهي  =´H(
). ٚ ؿبخق ػيٕؼٖٛ ثيـهتشيٗ 01 ؿىُ داؿتٝ اػت (
ٔمذاس خٛد سا دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداسی ثؼهتب٘ٝ ٚ ػهپغ 
وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ  )1ٔيچبئيُ ٚ ػبيٝ خٛؽ (٘ضديه فذد 
) وهٝ 0/86ٚضقيت ثهذ، ٚ وٕتهشيٗ ٔيهضاٖ سا عبٞٛ٘هٝ ( 
 ثبؿذ سا داؿهتٝ اػهت (  ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚضقيت ٔتٛػظ ٔي
ٞهبی خٕقيتهي  ٕٞچٙهيٗ ٔمهبديش ؿهبخق). 11 ؿهىُ
يىٙٛاختي، ؿبٖ٘ٛ ٚ ػيٕؼٖٛ ثشای ٞهش ٔٙغمهٝ دس ٞهش 
يه اص صٔبٟ٘بی ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٔحبػجٝ ٌشديذ ٚ ػپغ ثهب 
عشفٝ، اختلاف ٔهبثيٗ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ  آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه
ٞبی خٕقيتي ٔحبػجٝ ٌشديذ. ثب  ثشداسی ثشاػبع ؿبخق
ؿٛد وٝ  ٔـخق ٔي )70.0=P( eulav-Pتٛخٝ ثٝ ٔيضاٖ 
ؿبخق يىٙهٛاختي دس ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی اخهتلاف 
دس  )10.0=P(ٔقٙي داس ٘ذاسد. دسحبِيىٝ ؿبخق ؿهبٖ٘ٛ 
ٚ ثيـتشيٗ  ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اختلاف ٔقٙي داس داسد.
اخهتلاف ٔهبثيٗ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘ هٝ ث هشداسی يهه ٚ چٟهبس 
، ػههٝ ٚ چٟههبس )420.0=P(، يههه ٚ ٞفههت )300.0=P(
، ؿهؾ ٚ چٟههبس )100.0=P(، پ هٙح ٚ چٟههبس )720.0=P(
ٔـهبٞذٜ ؿهذٜ  )500.0=P( ٚ پهٙح ٚ ٞفهت  )520.0=P(
 eulav-Pاػت. ٕٞچٙيٗ ؿهبخق ػيٕؼهٖٛ ثهب ٔيهضاٖ 
ٕٛ٘هٝ ثهشداسی دس ٔٙهبعك  ٘ )700.0=P( 50.0وٛچىتش اص 
اخههتلاف ٔقٙههي داس داسد. ٚ ثيـههتشيٗ اخههتلاف ٔههبثيٗ 
، دٚ ٚ پهٙح )30.0=P(ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی يه ٚ چٟهبس 
، پههٙح ٚ ؿههؾ )920.0=P(، ػههٝ ٚ چٟههبس )600.0=P(
ٔـهبٞذٜ ؿهذٜ  )100.0=P( ٚ پهٙح ٚ ٞفهت  )910.0=P(
 اػت
 itlum( avonaM – yaW – enO ثشاػهبع  آصٔهٛ  ٖ 
ٞبی ٔؼتمُ ثش سٚی ثهيؾ  ٌشٜٚ، اختلاف ثيٗ  )etairav
دس آ٘هبِيض اص يه ٔتغيش ٚاثؼتٝ پيٛػتٝ ػهٙدؾ ٌشديهذ. 
ٞبی فٕذٜ خّجىي، ٔـهخق  فبوتٛسٞبی ٔحيغي ٚ ٌشٜٚ
ثذػهت آٔهذٜ اص ٞهش چٟهبس  eulav-Pٔيهضاٖ  ٌشديذ وٝ 
، adbmal 'skliW، ecart s'ialliP سٚؽ آٔههههبسی
 ، ثشاثش ثب كهفش toor tsegral s'yoRٚ  ecart s'gnilletoH
)، وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚخٛد اخهتلاف <P 0/50ثٛدٜ ( ٔمذاس
ٔقٙي داس ٚ لٛی ثهيٗ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی اص ِحهبػ 
ٞهبی خّجىهي ٔمبديش فبوتٛسٞبی صيؼت ٔحيغي ٚ ٌهشٚ ٜ
 ثبؿذ.  ٔي
دس ٔمبيؼهٝ ٔٙهبعك اص ِحهبػ ٔيهضاٖ دسكهذ پٛؿـهي  
ٞبی ػهجض، ٔـهخق ٌشديهذ وهٝ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ  خّجه
 5931 صٔؼتبٖ، 4، ؿٕبسٜ 51دٚسٜ    ٔدّٝ فّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيبيي
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، )920.0=P(، ػهٝ ٚ چٟهبس )310.0=P(ثشداسی ػٝ ٚ دٚ 
اخهتلاف  )50.0=P(ػٝ ٚ ٞفت  ٚ )210.0=P(ػٝ ٚ پٙح 
ٔقٙههي داس داس٘ههذ. ٕٞچٙههيٗ، ٔيههضاٖ دسكههذ پٛؿـههي 
ای دس ثيٗ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداسی يهه ٚ  ٞبی لٟٜٛ خّجه
ثشاػهبع  ٚ. )840.0=P(ٞفهت اخهتلاف ٔقٙهي داس داسد 
ٞهبی لشٔهض، ثهيٗ ٔٙهبعك ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـي خّجهه 
، يهه ٚ ٞفهت )000.0=P(ی يهه ٚ چٟهبس ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداس 
، دٚ ٚ ٞفهههههت )000.0=P(، دٚ ٚ چٟهههههبس )610.0=P(
، پههٙح ٚ چٟههبس )820.0=P(، ػههٝ ٚ چٟههبس )820.0=P(
پهٙح ٚ ٞفهت  ٚ )600.0=P(، ؿهؾ ٚ چٟهبس )000.0=P(
اخهتلاف ٔقٙهي داس داس٘هذ. ثبتٛخهٝ ثهٝ ثهٝ  )700.0=P(
 ثشسػي ٘تهبيح ثهٝ دػهت آٔهذٜ اص ا٘دهبْ آصٔهٖٛ آٔهبسی 
خٟهت دس آ٘بِيض خهٙغ ٞهبی ٟٔهٓ خّجىهي،   avonaM
ٞهبی تقيٗ اختلاف ثهيٗ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی (ٌهشٚ ٜ
ٞبی ٟٔهٓ  ٔؼتمُ) اص ِحبػ ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـي خٙغ
خّجىي (ٔتغيشٞبی ٚاثؼتٝ پيٛػتٝ)، ٘تبيح لبثُ تهٛخٟي 
 0/50( ٔمهذاس  eulav-Pٔيهضاٖ  ثٝ ؿشح ريُ ثذػت آٔذ:
 s'ialliP ) ثذػهت آٔهذٜ اص ٞهش چٟهبس سٚؽ آٔهبسی <P
 s'yoRٚ  ecart s'gnilletoH، adbmal 'skliW، ecart
، ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚخهٛد اخهتلاف ٔقٙهي داس ٚ toor tsegral
لٛی ثيٗ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداسی اص ِحهبػ ٔيهضاٖ دسكهذ 
 ثبؿذ.  ٞبی ٟٔٓ خّجىي ٔي پٛؿـي خٙغ
اص  ثشاػبع ٘تهبيح ثذػهت آٔهذٜ، : بحث و نتیجه گیری
ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ  ،شسػي ؿذٜث ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی 7ثيٗ 
ثشداسی ٔيچبئيُ ٚ ػپغ ثؼتب٘ٝ داسای ثيـهتشيٗ تقهذاد 
ٌٛ٘ٝ ٚ ػهبيٝ خهٛؽ ٚ ػهپغ عبٞٛ٘هٝ داسای وٕتهشيٗ 
ثبؿٙذ. دِيُ تقذاد ٌٛ٘ٝ ثبلا دس ٔيچبئيُ ٚ  تقذاد ٌٛ٘ٝ ٔي
تٛا٘ذ ٔٙبػت ثهٛدٖ ػهبحُ آٖ اص ِحهبػ ثىهش  ثؼتب٘ٝ ٔي
ی ٟٙه  ٝثٛدٖ ٚ دٚس ثٛدٖ اص ؿٟش، ٕٞچٙهيٗ داسا ثهٛدٖ پ 
ٞهبی ی ػٍٙي ثب ؿيت ثؼيبس ٔلايهٓ ٚ حٛضهچ  ٝ ٌؼتشدٜ
ی خهضس ٚ ٔهذی وـٙذی فشاٚاٖ دس تٕبٔي ٘هٛاحي پٟٙه  ٝ
ثبؿذ وٝ ثٟتشيٗ ٔىبٖ ثشای فشاس اص فٛأّي چٖٛ خـهه 
). ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی ,seyaH 7002ؿذٌي اػهت ( 
غٙهبی  ) ٖثؼهتب٘ٝ ٚ ٔيچبئيهُ ثيـهتشيٗ تقهذاد تبوؼه  ٛ
مهٝ ػهبيٝ خهٛؽ وٕتهشيٗ ، ٚ ٔٙغ( ssenhcirای ٌٛ٘هٝ
تبوؼٖٛ سا دس ثش داؿتٝ ا٘ذ. ٕٞچٙيٗ ؿبخق يىٙٛاختي 
ثيـتشيٗ ٔمذاس خٛد سا دس ٔٙغمهٝ ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی ػهبيٝ 
خٛؽ ٚ ػپغ ثؼتب٘ٝ ٚ ٔيچبئيُ (٘ضديه ثهٝ يهه) وهٝ 
٘ـبٖ دٞٙهذٜ ٚضهقيت خهٛة، ٚ وٕتهشيٗ ٔيهضاٖ سا دس 
ثبؿهذ سا  ) وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚضقيت ثذ ٔي0/85عبٞٛ٘ٝ ( 
 lacigoloiBتٙهٛؿ صيؼهتي (). 8ؿهىُ اػهت ( داؿهتٝ
تٛاٖ ثٝ سٚؿٟبی ٔتفبٚتي وَٕهي ٕ٘هٛد.  ) سا ٔيytisrevid
دٚ فبُٔ اكّي وٝ دس ايٗ ساٜ ثبيهذ ٔهٛسد ػهٙدؾ لهشاس 
) ٚ يىٙهٛاختي ssenhcirای ( ٌيش٘ذ فجبستٙذ اص غٙبی ٌٛ٘ٝ
ٞهبی ای دس حميمت تقذاد ٌٛ٘ه  ٝ ). غٙبی ٌٛ٘ٝssenneve(
ف اػت. پغ ٞش چٝ وٝ تقهذاد ٔٛخٛد دس يه ٘بحيٝ خب
ٞب ثيـتش ثبؿذ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘يض غٙي تش اػهت. ثهٝ ٕٞهيٗ  ٌٛ٘ٝ
ِحبػ استجبعي ثب خٕقيت ٞهش ٌٛ٘هٝ ٘هذاسد ٚ صيهبدی يهب 
وٕي خٕقيت ٞش ٌٛ٘ٝ فشلي ايدبد ٕ٘ي وٙهذ ٚ إٞيتهي 
٘ذاسد. ِٚي تٙٛؿ ٘ٝ تٟٙب ثيبٍ٘ش تقذاد ٌٛ٘هٝ ٞبػهت ثّىهٝ 
دٞهذ  ٘ـبٖ ٔيثيبٍ٘ش يىٙٛاختي ٞٓ اػت. يىٙٛاختي ٘يض 
وٙذ) وهٝ خٕقيهت ٞهش ٌٛ٘هٝ چمهذس اػهت  (ٔمبيؼٝ ٔي
)؛ يقٙي ايٙىٝ آيب تقذاد خٕقيهت ٞهش ezis noitalupop(
ٞب اػت يب خيش. ثهب  ٌٛ٘ٝ ثشاثش ثب تقذاد خٕقيت ديٍش ٌٛ٘ٝ
ٞب ثٝ ٞٓ ٘ضديه تهش  ايٗ تشتيت ٞش لذس وٝ خٕقيت ٌٛ٘ٝ
 ؿٛد.  ثبؿذ، ٔيضاٖ يىٙٛاختي ٘يض صيبد ٔي
ف ثيـهتشيٗ ٔمهذاس خهٛد سا دس ٔٙهبعك ؿهبخق ٔبسٌهب ِ
ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی ثؼهتب٘ٝ ٚ ٔيچبئيهُ وهٝ ٘ـهبٖ دٞٙهذٜ 
ٚضقيت خٛة، ٚ وٕتهشيٗ ٔيهضاٖ سا دس ػهبيٝ خهٛؽ ٚ 
ثبؿهذ سا ػپغ وٛٞيٗ وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٚضقيت ثهذ ٔهي 
). ايٗ ؿبخق فٕذتأ ٔقشف غٙهبی 7 ؿىُ داؿتٝ اػت (
ای يه اوٛػيؼتٓ اػت ٚ ٌٛيبی ٚضقيت ٔحيظ اص  ٌٛ٘ٝ
ثبؿذ، صيهشا ؿهشايظ  بػ ؿشايظ ٔٙبػت صيؼت آٟ٘ب ٔيِح
ؿهٛد.  ٞب ٔي ٔغّٛة ٔحيغي ٔٛخت افضايؾ حضٛس ٌٛ٘ٝ
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ثههٝ ٕٞههيٗ ِحههبػ أىههبٖ ٔمبيؼههٝ ثههيٗ ٔغّٛثيههت 
ٞبی ٔختّف اص عشيك آٖ ٚخٛد داسد ِٚهي فيهت  صيؼتٍبٜ
آٖ دس ايٗ اػت وٝ ٘حٜٛ تٛصيـ خٕقيهت افهشاد دس ثهيٗ 
ٞهبی اص ؿهبخق دٞهذ. ثهذيٗ فّهت  ٞب سا ٘ـبٖ ٕ٘ي ٌٛ٘ٝ
ؿهٛد. ؿهبخق ؿهبٖ٘ٛ  ديٍشی ٔب٘ٙذ ؿبٖ٘ٛ اػتفبدٜ ٔي
ٝ ٚ ثيـتشيٗ ٔمذاس خٛد سا دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثؼتب٘
وهٝ ٘ـهبٖ دٞٙهذٜ ٚضهقيت خهٛة، ٚ >´H( 4)ٔيچبئيُ 
وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ  =´H( 2/57 ) وٕتشيٗ ٔيضاٖ سا عبٞٛ٘ٝ
). 9 ؿهى  ُ ثبؿهذ سا داؿهتٝ اػهت ( ٚضقيت ٔتٛػظ ٔهي 
اػهت. اٌهش دس  5/3ٚ ٔقٕهٛ   1آٖ ثهيٗ  دأٙٝ تغييشات
ٞب تٟٙب يه ٌٛ٘ٝ حضٛس داؿتٝ ثبؿذ ايهٗ ؿهبخق  ٕ٘ٛ٘ٝ
ثشاثش كفش خٛاٞذ ثٛد ٚ حذاوثش آٖ صٔب٘ي اػهت وهٝ ٞهش 
فشد ٔتقّك ثٝ يه ٌٛ٘ٝ ثبؿذ. ٔضيت آٖ دس ايٗ اػت وهٝ 
ٞههب ٕٞههشاٜ ثههب خٕقيههت آٟ٘ههب دس ٘ؾههش تقههذاد ٌٛ٘هه  ٝ
ي هب تحهت ٌيشد(يىٙهٛاختي). دس ٔحيغٟهبی آِ هٛدٜ  ٔهي
ٞهب  يبثذ صيشا وٝ تقذاد ٌٛ٘ٝ اػتشع، ٔيضاٖ آٖ وبٞؾ ٔي
ٞهبی ٞب وهبٞؾ (ٌٛ٘ه  ٝ وٓ ؿذٜ ٚ يب خٕقيت ثشخي ٌٛ٘ٝ
ٞهبی ٔمهبْٚ  وٓ ٔمبْٚ)ٔي يبثذ ٚ ثشفىغ، خٕقيت ٌٛ٘ٝ
ؿهٛد تهب يىٙهٛاختي ؿٛد. ٕٞيٗ أش ثبفه  ٔهي  صيبد ٔي
ای ثٟهٓ خهٛسدٜ ٚ ؿهبخق وهبٞؾ  تٛصيـ خٕقيت ٌٛ٘ٝ
ت، ٔيضاٖ ؿبخق ؿهبٖ٘ٛ ثهيٗ كهفش تهب يبثذ. ثب ايٗ تشتي
ٞبی ػبِٓ  ٞبی وبٔلاً آِٛدٜ تب ٔحيظ ثشای ٔحيظ 3حذٚد 
 ؿٛد.  دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔي
ؿبخق ػيٕؼٖٛ ثيـهتشيٗ ٔمهذاس خهٛد سا دس ٔٙهبعك 
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثؼتب٘ٝ ٚ ػهپغ ٔيچبئيهُ ٚ ػهبيٝ خهٛؽ 
) وهٝ ٘ـهبٖ دٞٙهذٜ ٚضهقيت خهٛة، ٚ 1(٘ضديه فهذد 
) وهٝ ٘ـهبٖ دٞٙهذٜ 0/86وٕتهشيٗ ٔيهضاٖ سا عبٞٛ٘هٝ (
). 01  ؿهى  ُ ثبؿذ سا داؿتٝ اػهت (  ٚضقيت ٔتٛػظ ٔي
دس فّٓ اوِٛٛطی ؿبخق تٙٛؿ ػيٕپؼهٖٛ اغّهت خٟهت 
سٚد ٚ دس وٕي وشدٖ تٙهٛؿ دس يهه صيؼهتٍبٜ ثىهبس ٔهي 
) اػت. ثهٝ ٍٞٙهبْ ecnanimoDحميمت ثيبٍ٘ش غبِجيت (
ٞب  ٞبيي وٝ تقذاد ٌٛ٘ٝ اػتفبدٜ اص ايٗ ؿبخق ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ
اػت، ٕٔىٗ اػت وٝ ٘تيدٝ حبكّٝ ٌٕشاٜ وٙٙهذٜ ا٘ذن 
ثبؿذ؛ ثذيٗ كٛست وٝ ٔٙبعمي وٝ داسای تٙٛؿ وٕي ا٘ذ، 
ٕٔىٗ ؿبخق آٟ٘ب ثيـتش ؿهٛد وهٝ خهلاف ٚالقيهت دس 
عجيقت اػت، وٝ ايهٗ حبِهت دس ػهبيٝ خهٛؽ ٔـهٟٛد 
اػت. ٔيضاٖ آٖ ثيٗ يه ٚ كفش اػت ٚ يه ثيبٍ٘ش تقذاد 
ٔيهضاٖ ايهٗ  ٘بٔحذٚد ٌٛ٘هٝ ٚ كهفش ثهذٖٚ تٙهٛؿ اػهت. 
ؿبخق ٘يض ثيٗ كفش ٚ يه اػت ِٚي ٞش چٝ وٝ ثيـهتش 
ثبؿذ ٔيضاٖ تٙهٛؿ ٕ٘ٛ٘هٝ ٘يهض ثيـهتش خٛاٞهذ ثهٛد. ايهٗ 
ؿٛد وهٝ  ٚضقيت لبثُ فٟٓ تش اػت؛ ِزا چٙيٗ فشم ٔي
اٌش دٚ فشد ثٝ كهٛست تلهبدفي اص يهه ٕ٘ٛ٘هٝ ثشداؿهتٝ 
ٞهبی ٔتفهبٚت ٚخهٛد ؿٛ٘ذ، احتٕبَ تقّك آٟ٘ب ثهٝ ٌٛ٘ه  ٝ
ٞب ثهٝ يىهذيٍش  ديٍش، تقذاد خٕقيت ٌٛ٘ٝ داسد. ثٝ فجبست
(ؿهبٖ٘ٛ ٚ ٞهب  ٘ضديه اػت (يىٙٛاختي ثبلا). ايٗ ؿبخق
ٞهبی اوِٛٛطيهه سا  ػيٕؼٖٛ) ٚضقيت ٚ ويفيت ػيؼتٓ
ٞب ثيـتش ٘ضديه ثٝ  دٞٙذ. اٌش ٔمذاس تشاوٓ ٌٛ٘ٝ ٘ـبٖ ٔي
ٞٓ ثبؿذ يقٙي ٔحيظ ػبِٓ تش ثٛدٜ ٚ آؿهفتٍي وٕتهشی 
تٛاٖ ٌفت وٝ ٔٙهبعك  يٚخٛد داسد. پغ ثٝ ايٗ تشتيت ٔ
ای ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثؼتب٘ٝ ٚ ٔيچبئيُ داسای فشاٚا٘هي ٌٛ٘ه  ٝ
يىٙٛاخت تش ثٛدٜ اػت وٝ آٖ ٞٓ ثهٝ دِيهُ ثىهش ثهٛدٖ 
ٞهبی ٔيچبئيُ ٚ پٟٙٝ ٚػيـ ثب ؿهيت ٔلايهٓ ٚ حٛضهچ  ٝ
ثبؿهذ. ٕٞچٙهيٗ ثيٗ خهضس ٚ ٔهذی فهشاٚاٖ ثؼهتب٘ٝ ٔهي 
ٚضقيت ٘بػهبِٓ عبٞٛ٘هٝ ثهٝ دِيهُ ٚضهقيت ثؼهتش ٚ... . 
 ثبؿذ.  ٔي
ای ٞههبی ٔبسٌههبِف ٚ غٙههبی ٌٛ٘هه  ٝثشاػههبع ؿههبخق 
) ػبيٝ خٛؽ ٚضقيت ثذ سا ٘ـهبٖ دادٜ اػهت ssenhcir(
وٝ ثب ٔيضاٖ آِٛدٌي ٔٛاد ٔغهزی، وهذٚست ٚ... ٔغبثمهت 
ی پهبييٗ داسد، ٚ ثشاػبع ٔـبٞذات ثذػت آٔذٜ، ٘بحيه  ٝ
ٌّي ثٛد، وذٚست ثؼهيبس  ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسیدػت ايٗ 
ٚ ايٗ دس حبِي اػت وٝ  ).3931,naivalA( ثبلايي داؿت
ٞهبی خٕقيتهي يىٙهٛاختي ٚ ػيٕؼهٖٛ ٔمبديش ؿهبخق 
وٙذ. وهٝ  ٚضقيت خٛة سا ثشای ػبيٝ خٛؽ ٔـخق ٔي
ثبؿهذ وهٝ ثهٝ ٞب ٔهي  ايٗ أش ٘ـبٖ دٞٙذٜ ضقف ؿبخق
 5931 صٔؼتبٖ، 4، ؿٕبسٜ 51دٚسٜ    ٔدّٝ فّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيبيي
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تٟٙبيي لبدس ثٝ تفؼيش ٚضقيت ٚالقهي اوٛػيؼهتٓ ٕ٘هي 
دسخلٛف ٔمبيؼٝ تغييشات دسكذ پٛؿـهي ػهٝ  ثبؿٙذ.
خّجىي دس ٔٙهبعك ٔختّهف ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی،  ٌشٜٚ فٕذٜ
ثشاػبع ٘تبيح ثذػت آٔذٜ، ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداسی ٍِٙهٝ 
ثيـهتشيٗ دسكهذ پٛؿـهي ٚ عبٞٛ٘هٝ وٕتهشيٗ دسكهذ 
 ؿهى  ُ ٞبی ػجض سا داؿهتٝ اػهت (  پٛؿـي ٔدٕٛؿ ٌٛ٘ٝ
حبكُ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه  <P 0/50). ثب تٛخٝ ثٝ ٔمذاس2
ٌهشٜٚ  ؿٛد وٝ ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـهي  عشفٝ، ٔـخق ٔي
ٞبی ػجض دس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اختلاف ٔقٙهي  خّجه
داس داسد. ٚ ثيـهتش ايهٗ اخهتلاف ٔهبثيٗ ٔٙغمهٝ ٕ٘ٛ٘هٝ 
ثبؿذ. دِيُ تشاوٓ ٚ  ثشداسی ثٙذسٍِٙٝ ٚ ٔبثمي ٔٙبعك ٔي
ٞبی ػجض دس ايٗ ػبحُ ٚخٛد ٔهٛاد  فشاٚا٘ي ثبلای خّجه
ٔغزی صيبد ٕٞب٘ٙذ فؼفش ٚ ٘يتشٚطٖ ثبؿذ وٝ ثشای سؿهذ 
 , la te erobeDٞب ثؼيبس ضشٚسی ٚ ٔفيذ اػت ( آٖٚ ٕ٘ٛ 
ثبؿذ. ٔٛاد غزايي فشاٚاٖ ٚ ٕٞيـٍي ٚ وبٞؾ  ) ٔي9891
ٞهب  تٛا٘ذ ػبختبس خٛأـ ٔبوشٚخّجه ؿذت فُٕ ٔٛج ٔي
دادٜ ٚ ثبفه افهضايؾ  حبِهت غبِهت دائٕهي تغييهش  سا اص
ٞبی ػجض ؿهٛد  ٞبی فشكت عّت ثٝ خلٛف خّجه ٌٛ٘ٝ
تهٛاٖ ٌفهت دس ٘تيدٝ ٔهي  .)9002 , la te nilevfuarK(
ٞهبی فبضهلاثي احتٕبلا ايٗ ػبحُ تحهت تهأثيش آلايٙهذ ٜ
اػت وٝ حهبٚی ٔمهبديش اص ٔهٛاد ٔغهزی اػهت ٚ ثبفه 
ٞبی ػجض ٌشديهذٜ اػهت. اص عشفهي  افضايؾ تشاوٓ خّجه
ٍِٙٝ اص  ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسیتٛاٖ ثٝ ٚسٚد فبضلاة ثٝ  ٔي
ٕهٛد عشف ػشخب٘ٝ ٚ وبسخب٘ٝ فُٕ آٚسی ٔبٞيبٖ اؿبسٜ ٘
وٝ پؼبة ٚاسدٜ حبٚی ٔمبديش ثبلايي اص ٔٛاد ٔغزی اػهت 
ٞبی  ٞبی خّجىي ثش سٚی ػًٙ وٝ خٛد ٔٛخت سؿذ لايٝ
ٌشدد. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ثٝ دػت آٔهذٜ اص آ٘هبِيض  ثؼتش ٔي
ٞبی صيؼت ٔحيغي ٔـخق ٌشديهذ  فبوتٛسٞب ٚ آِٛدٌي
وههٝ دس ٔٙغمههٝ ثٙذسٍِٙههٝ وٕتههشيٗ ٔيههضاٖ ؿههٛسی 
 يٗ ٔيههههههههههضاٖ حوٕتههههههههههش ).3931,naivalA(
 ٚ ثيـتشيٗ ٔيضاٖ ٘يتهشات وهُ ( ).3931,naivalA(ٞبؽ
) داسا ثٛدٜ ايٓ، وٝ ثٝ دِيُ فبضهلاثٟبی خشٚخهي 1 ؿىُ
ثبؿهذ ٚ ثبفه  ايدهبد اغتـهبؽ ٚ ثٟهٓ ايٗ ٔٙغمهٝ ٔهي 
 ٌشد٘ذ.  سيختٍي ٔحيظ ٔي
دسخلٛف ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداسی عبٞٛ٘هٝ وهٝ وٕتهشيٗ 
، ٞهبی ػهجض سا داسا ثهٛدٜ اػهت دسكهذ پٛؿـهي خّجهه
ی پهبييٗ دػهت ايهٗ ٕٞب٘غٛس وٝ روهش ٌشديهذ ٔٙغمه  ٝ
ٌّي ثٛد ٚ پٛؿهؾ خّجىهي وهبٔلا  ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی
 ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی ٔحذٚدی داؿت. فلاٜٚ ثش آٖ ايٗ 
 داسای وهههههذٚست آة ثؼهههه هيبس ثهههه هبلايي ثههههههٛد 
ؿهٛد وهٝ وذٚست ثبلای آة ثبف  ٔهي ).3931,naivalA(
ٞب لهشاس  آٖ ٞب دس اختيبس ٘ٛس ٔٙبػت ثشای فتٛػٙتض خّجه
دٞذ. ثٝ عٛس وّهي  ٍ٘يشد ٚ دس ٘تيدٝ تشاوٓ سا وبٞؾ ٔي
دس ػٛاحُ ػٍٙي ثٝ دِيُ ٘جٛد ٚ يب وٕهي ٔبػهٝ ٚ ٌهُ 
آة اص ؿفبفيت ثيـتشی ثشخهٛسداس اػهت دس ٘تيدهٝ ٘هٛس 
ثشاحتي دس آة ٚاسد ؿذٜ ٚ سٚيؾ خّجىي ٔٙبػت اػهت 
أب دس ػٛاحُ ٌّي وذٚست آة يىهي  )،6831,idihahS(
ٞبػهت وهٝ ی سٚيهؾ خّجهه ذٚد وٙٙهذ ٜاص فٛأهُ ٔحه 
تٛاٖ ٕٞيٗ فبُٔ سا دِيهُ وهبٞؾ تهشاوٓ سا دس ايهٗ  ٔي
ٞهبی ػهخت ٚ ػهٍٙي دس  ٘بحيهٝ دا٘ؼهت. ٚخهٛد ثؼهتش
ػٛاحُ خضس ٚ ٔذی اص فٛأُ اػبػي ٚ ٔٛثش ثش پهشاوٙؾ 
ٞبی ٔختّف خّجىي اػت. ػٛاحُ ٌّي ثٝ  ٚ حضٛس ٌٛ٘ٝ
ت ٚ دِيُ غيش ثبثت ثٛدٖ ثؼتش ٚ ٘جهٛد تىيهٝ ٌهبٜ ٔٙبػه 
ٞهب ثهٝ ثؼهتش، تقهذاد فشكت وهبفي ثهشای سؿهذ خّجهه 
ٞبی خّجىي وٕي لبدس ثٝ سؿذ دس ايٗ ٘ٛاحي ثهٛدٜ  ٌٛ٘ٝ
يبثذ. أهب فبٔهُ ديٍهش ايهٗ ثهٛد وهٝ  ٚ تشاوٓ وبٞؾ ٔي
ؿهذ ی غبِت خب٘ٛسی وٝ دس ايهٗ خهب ٔـهبٞذٜ ٔهي  ٌٛ٘ٝ
ی خهضس ٚ  تٛتيب ثٛد. ثٝ عٛس وّي ثشخي اص خب٘ٛساٖ ٘بحيٝ
ای ٞب، خشچًٙ ٞهب،  ىٓ پبيبٖ، دٚ وفٝٔذی ٔب٘ٙذ ا٘ٛاؿ ؿ
وٙٙهذ. ٞب تغزيٝ ٔهي  ٞب ٚ ا٘ٛاؿ ٌيبٜ خٛاساٖ اص خّجه تٛتيب
ی تٍٙبتٍٙي ثيٗ ايٗ ٔٛخٛدات ٚ فشاٚا٘هي  ثٙبثشايٗ ساثغٝ
ٞهب ٚخهٛد داسد. تٛتيبٞهب اص ٔقٕهَٛ تهشيٗ چهشا  خّجهه
 dna ortsaCٞهبی دسيهبيي ٞؼهتٙذ ( ٞبی خّجهه  وٙٙذٜ
زف تٛتيبٞهب اص ٔحهيظ ). ثٝ عٛسی وٝ حه 8002 ,rebuH
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ٌههشدد ٚ ثبفهه افههضايؾ پٛؿههؾ ٔههبوشٚ خّجىههي ٔههي 
ٌشد٘هذ ٞبی ٔبوشٚػهىٛپي دائٕهي خهبيٍضيٗ ٔهي  خّجه
دس ٘تيدٝ احتٕبلا يىي ديٍهش اص فٛأهُ ). 0102 ,oinaT(
تٛاٖ ثهٝ  سا ٔي ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسیوبٞؾ تشاوٓ دس ايٗ 
 فّت حضٛس فشاٚاٖ تٛتيب دا٘ؼت. 
ثشاػهبع ٘تهبيح ثذػهت  ٞبی لٟٜٛ ای، دسخلٛف خّجه
آٔذٜ، ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداسی ٔيچبئيهُ ثيـهتشيٗ دسكهذ 
پٛؿـي ٚ ػبيٝ خٛؽ وٕتشيٗ دسكذ پٛؿـهي ٔدٕهٛؿ 
). ٚ ثب تٛخٝ ثٝ 4 ؿىُ ای سا داؿتٝ اػت ( ٞبی لٟٜٛ ٌٛ٘ٝ
حبكههُ آ٘ههبِيض ٚاسيههب٘غ يههه عشفههٝ،  <P 0/50ٔمههذاس
ؿهٛد وهٝ ٔيهضاٖ دسكهذ پٛؿـهي ٌهشٜٚ  ٔـهخق ٔهي
س ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی اخهتلاف ای د ٞبی لٟٜٛ خّجه
ٔٙغمهٝ ٕ٘ٛ٘ هٝ ٔقٙهي داس داسد. ٚ ايهٗ اخهتلاف ٔهبثيٗ 
ثهب  1 ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداسی )، ٚ 7ٚ 6)، (6ٚ  3ٟبی(ثشداسي
ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ ؿهٛسی  ٟب ٔئٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسئبثمي 
ثبلا، وذٚست ٚ ٔيضاٖ ٔٛاد ٔغزی وٓ ٔٙغمهٝ ٔيچبئيهُ ٚ 
اص ِحبػ ؿيت ٔلايٓ  ثٝ ٚاػغٝ ٔٙبػت ثٛدٖ ايٗ ٔٙغمٝ
ٔٙغمٝ ٚ پٟٙبٚس ثٛدٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ثٝ ِحبػ ثىش ثٛدٖ ايٗ 
ٞهبی آثهي دسٔٙغمهٝ ٔيهبٖ  ٚ ٚخٛد ٌٛداَ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی
دػت ٚ ثؼتش وبٔلا ػٍٙي دس ٔٙغمٝ پهبييٗ دػهت ايهٗ 
ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘هٝ دا٘ؼت وٝ ٘ؼجت ثٝ  ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی
ٞهبی كهذ پٛؿـهي ثيـهتش خّجهه سٟبی ديٍش اص دثشداسي
ای ثٟهشٜ ٔٙهذ اػهت. ٕٞچٙهيٗ پهغ اص ثشسػهي  ٜلٟهٛ
ٞههبی خّجىههي ٚ ٕٞجؼههتٍي پيشػههٖٛ ٔههبثيٗ ٌههشٚ ٜ
پبسأتشٞبی صيؼت ٔحيغي، ٔـهبٞذٜ ٌشديهذ وهٝ، ثهيٗ 
ای (فئٛفيتهب) ٚ ٔيهضاٖ  ٞهبی لٟهٜٛ ٔيهضاٖ ٌهشٜٚ خّجهه
وههذٚست ٕٞجؼههتٍي ٔقٙههي داس ٔٙفههي ٚخههٛد داسد ( 
)، ثغٛسيىٝ ثب وبٞؾ ٔيهضاٖ وهذٚست ثهش <P 0/50ٔمذاس
ٞهبی ػهبِٓ ٚ  ای وٝ ؿبخق ٔحيظ ٞبی لٟٜٛ ٓ ٌٛ٘ٝتشاو
 ٌشدد.  پبن ٞؼتٙذ، افضٚدٜ ٔي
ٞبی لشٔض، ثشاػبع ٘تبيح ثذػت آٔذٜ،  دسخلٛف خّجه
ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ثؼتب٘ٝ ثيـتشيٗ دسكهذ پٛؿـهي ٚ 
ٞهبی لشٔهض  عبٞٛ٘ٝ وٕتشيٗ دسكذ پٛؿـي ٔدٕٛؿ ٌٛ٘ٝ
 <P 0/50). ٚ ثب تٛخٝ ثهٝ ٔمهذاس 5 ؿىُ سا داؿتٝ اػت(
ؿهٛد وهٝ حبكُ آ٘بِيض ٚاسيب٘غ يه عشفٝ، ٔـخق ٔهي 
ٞبی لشٔهض دس ٔٙهبعك  ٔيضاٖ دسكذ پٛؿـي ٌشٜٚ خّجه
ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداسی اخهتلاف ٔقٙهي داس داسد. ٚ ايهٗ اخهتلاف 
ٔٙغمهٝ ثهب ٔهبثمي  7ٚ  4ٟهبی ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسئبثيٗ 
ثبؿهذ. ثهب تٛخهٝ ٔيهضاٖ دٔهبی ثهبلاتش  ٟب ٔيٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي
ديٍههش ٕ٘ٛ٘ههٝ ثههشداسی  ثؼههتب٘ٝ ٘ؼههجت ثههٝ ٔٙههبعك 
وٝ ؿشايظ ٔؼبفذتشی سا ثشای سؿهذ ٚ ).3931,naivalA(
ٕ٘بيذ ٚ ٚ ثٝ ٚاػغٝ ٔٙبػت  ٞبی لشٔض فشاٞٓ ٔي ٕ٘ٛ ٌٛ٘ٝ
ثٛدٖ ايٗ ٔٙغمٝ اص ِحبػ ؿيت ٔلايٓ ٚ پٟٙهبٚس ثهٛدٖ ٚ 
ٔٙغمهٝ ثؼتش وبٔلا ػٍٙي دس ٔٙغمٝ پبييٗ دػهت ايهٗ 
ٔٙغمهٝ ٕ٘ٛ٘هٝ دا٘ؼهت وهٝ ٘ؼهجت ثهٝ  ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی
ٞبی لشٔض  ٟبی ديٍش اص دكذ پٛؿـي ثيـتش خّجهداسيثش
 ثٟشٜ ٔٙذ اػت. 
ٌهشدد وهٝ ثغهٛس  ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد اسائٝ ؿذٜ ٔـخق ٔي
 (دسكهذ پٛؿـهي)   ٚٔيبٍ٘يٗ ٔيضاٖ تقذاد ٌٛ٘هٝ، تهشاوٓ 
ٞهبی ٔبوشٚػهىٛپي اص ؿهشق ٞهبی تٕهبٔي خّجهه ٌٛ٘ه  ٝ
ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثهشداسی (ػهبيٝ خهٛؽ) ثهٝ ػهٕت غهشة 
ضايـهي داؿهتٝ اػهت. ٕٞچٙهيٗ ثهب (ٔيچبئيهُ) سٚ٘هذ اف
ثشسػي ٘تبيح ثذػت آٔذٜ اص فبوتٛسٞبی صيؼت ٔحيغهي 
ٚ آِٛدٌيٟب، ٔـخق ٌشديذ وٝ فلاسغٓ ايٙىٝ ٔيضاٖ دٔهب 
اختلاف ٔقٙهي داسی سا دس ثهيٗ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی 
)، ِٚي تمشيجب اص ػهٕت ؿهشق >P 0/50٘ـبٖ ٕ٘ي دٞذ (
ق ثهٝ ثٝ غشة ػيش ٘ضِٚي داؿتٝ ٚ وهبٞؾ دٔهب سا اص ؿهش 
دٞذ وهبٞؾ  ٘ـبٖ ٔي).3931,naivalA(غشة داؿتٝ ايٓ 
دٔب ٚ ٔقتذَ ثٛدٖ ؿهشايظ ٔٙبػهجي ثهشای سؿهذ ٚ ٕ٘هٛ 
ثبؿذ. ٔيضاٖ ؿٛسی اختلاف ٔقٙي داسی سا دس  خّجىٟب ٔي
)، وٝ <P 0/50دٞذ ( ثيٗ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٘ـبٖ ٔي
ايٗ اختلاف ثيـتش ثيٗ ثٙذس ٍِٙٝ ٚ ٔبثمي ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘هٝ 
ُ تـخيق اػت، ٚ تمشيجب اص ػٕت ؿهشق ثهٝ ثشداسی لبث
ثب تٛخٝ ثهٝ  ).3931,naivalA(غشة ػيش كقٛدی داؿتٝ 
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ايٙىٝ فبضلاثٟبی خشٚخي دس ٘ٛاحي ؿشق ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘هٝ 
ثشداسی ثٝ ٚيظٜ ثٙذسٍِٙٝ، ثبفه  وهبٞؾ ٔيهضاٖ ؿهٛسی 
ٌشد٘ذ، ؿشايظ صيؼهتي سا ثهشای سؿهذ ٚ ٕ٘هٛ خّجىهٝ  ٔي
ٔٛسد ٔٙبعك غشثهي وٙٙذ، وٝ ايٗ ٔٛسد دس  ٘بٔؼبفذتش ٔي
تش وبٔلا ثشفىغ اػت ٚ ٔيهضاٖ ؿهٛسی ثيـهتش ؿهشايظ 
وٙذ. ٔيضاٖ اوؼيظٖ ٔحّهَٛ ٘يهض  ٔٙبػت تش سا ايدبد ٔي
دس ثيٗ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی اخهتلاف ٔقٙهي داسی سا 
٘ـبٖ ٔي دٞذ، ٚ تمشيجب اص ػٕت ؿشق ثهٝ غهشة اػهتبٖ  
ٔيهضاٖ اوؼهيظٖ  ).3931,naivalA(ػيش كقٛدی داؿتٝ 
دٞهذ ؿهشايظ  ظ ٔحيظ پبن ٚ ػبِٓ سا ٘ـبٖ ٔيثبلا ؿشاي
ثبؿهذ. ٔيهضاٖ ح ٔٙبػجي ثشای سؿذ ٚ ٕ٘ٛ خّجىٟهب ٔهي 
ٞبؽ ٘يض اختلاف ٔقٙي داسی سا دس ثهيٗ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ 
)، ِٚي تمشيجب اص ػٕت >P 0/50ثشداسی ٘ـبٖ ٕ٘ي دٞذ (
ثهب  ).3931,naivalA( ؿشق ثٝ غشة ػيش كقٛدی داؿتٝ
ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ ٞهبی خشٚخهي ؿهشق تٛخٝ ثهٝ فبضهلاة 
ؿٛد  ثشداسی وٝ ثبف  وبٞؾ اػيذيتٝ ٔحيظ دسيبيي ٔي
ٚ ثّقىغ دٚس ثٛدٖ غشة ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اص كٙبيـ 
ؿهٛد وهٝ  ٚ ٔٙبثـ آلايٙذٜ اص اػيذی ثٛدٖ آة وبػتٝ ٔي
 ثبؿهذ. ؿشايظ ٔٙبػهجي ثهشای سؿهذ ٚ ٕ٘هٛ خّجىٟهب ٔهي 
ٔيضاٖ ح ٞبؽ دس ثٙذسٍِٙٝ ثهٝ دِيهُ فبضهلاثٟب اص ثميهٝ 
ثبؿههذ ٚ ٔحههيظ اػههيذی تههش  وٕتههش ٔههي ٔٙههبعك
ايٗ دسحبِي اػت وهٝ ثيـهتشيٗ ). 3931,naivalA(تاػ
اختلاف ٔقٙهي داس سا دس ثهيٗ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ ثهشداسی اص 
)، ٚ ثغهٛس وهبٔلا <P 0/50ِحبػ ٔيضاٖ وذٚست داسيهٓ ( 
ٔـٟٛدی وذٚست اص ػٕت ؿشق ثهٝ غهشة ػهيش ٘ضِٚهي 
 وذٚست ثبلا ثبف  وهبٞؾ ).3931,naivalA(داؿتٝ اػت 
ٌشدد وٝ  ٔيضاٖ ٘فٛر ٘ٛس، وبٞؾ ٔيضاٖ اوؼيظٖ ٚ... . ٔي
ٌهشدد. فهٛأّي ثبف  وبٞؾ تٙٛؿ ٚ تشاوٓ خّجىٟهب ٔهي 
ٕٞچٖٛ، ٘ٛس، غزا، ٔيهضاٖ سػهٛة ٌهزاسی ٚ وهذٚست اص 
فٛأُ تبثيش ٌزاس ثش ٔيضاٖ تٛدٜ ص٘ذٜ ٚ دسكذ پٛؿــهي 
 ). 5002 ,pehtarPثبؿٙذ( ٞبی خّجىي ٔي (فشاٚا٘ي) ٌٛ٘ٝ
ٞهبی دسكذ پٛؿــهي (فشاٚا٘هي) ٌٛ٘ه  ٝ ٖٕٞچٙيٗ ٔيضا
تٛا٘ذ ثب حضهٛس خهب٘ٛساٖ چشاوٙٙهذٜ ٕٞب٘ٙهذ  خّجىي ٔي
 ,rebuH dna ortsaC(ٞهب دس استجهبط ثبؿهذ  اٚسوهيٗ
دس ٔٙهبعمي وهٝ اص ِحهبػ .، وٝ دس ايهٗ ٔغبِقهٝ )8002
دس سدٜ پبييٗ تشی لشاس داؿهتٙذ، فشاٚا٘هي  دسكذ پٛؿـي
 اػت.  ٞبی دسيبيي ثيـتش ٔـبٞذٜ ٌشديذٜ اٚسويٗ
ثب ثشسػي ٘تبيح ثٝ دػت آٔهذٜ اص ٔيهضاٖ ٔهٛاد ٔغهزی ٚ 
وّشٚفيهُ، ٔـهخق ٌشديهذ وهٝ ٔيهضاٖ فؼهفبت وهُ ٚ 
وّشٚفيهُ اخهتلاف ٔقٙهي داسی دس ثهيٗ ٔٙهبعك ٕ٘ٛ٘هٝ 
)، دس حهبِي وهٝ ٔيهضاٖ >P 0/50ا٘هذ ( ثهشداسی ٘ذاؿهتٝ
٘يتشات وُ دس ثيٗ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اختلاف ٔقٙهي 
وٝ ثيـتشيٗ اختلاف ثهيٗ )،>P 0/50داسی داؿتٝ اػت (
ٌشدد. ِٚي دس وُ، ٔيضاٖ  ثٙذسٍِٙٝ ٚ چيشٚيٝ ٔـبٞذٜ ٔي
ٚ ٔيضاٖ وّشٚفيُ اص ؿهشق ثهٝ ػهٕت غهشة  ٔٛاد ٔغزی
ٟبی ؿهى ّ (ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی سٚ٘ذ ٘ضِٚي داؿتٝ اػت 
ٔيهضاٖ تقهذاد فىهغ سٚ٘هذ  ")، وٝ ايٗ سٚ٘ذ دليمهب 2ٚ 1
فؼهفبت ثبؿذ. ٔيهضاٖ  ٔي ٌٛ٘ٝ ٚ تشاوٓ (دسكذ پٛؿـي)
وُ دس ػبيٝ خٛؽ، وٛٞيٗ ٚ ٍِٙٝ ٚ ٔيضاٖ ٘يتشات وهُ 
ا٘هذ وهٝ ٚ وّشٚفيُ دس ٍِٙٝ ثيـتشيٗ ٔيضاٖ سا داسا ثهٛد ٜ
ثبؿهذ، وهٝ دلايُ آٖ، ٘ٛؿ ثؼتش ٚ فبضلاثٟبی ٚسٚدی ٔهي 
ثبف  افضايؾ ٔٛاد ٔغزی، وّشٚفيُ ٚ وذٚست ٚ اػهيذی 
دٞهذ ٌشدد. ايٗ ٘تبيح ٘ـبٖ ٔهي  ؿذٖ آثٟبی ػبحّي ٔي
ٔحيظ تٕيضتش ٚ فبسی اص آِٛدٌي ٔهٛاد ٔغهزی وٝ ٞشچٝ 
ٞهبی ٌٛ٘ه  ٝ تقذاد ٌٛ٘ٝ ٚتهشاوٓ (دسكهذ پٛؿـهي)  ثبؿذ،
ٞبی ػبِٓ ثيـتش خٛاٞذ ؿذ. دس ٔغبِقهبتي  ٘ـبٍ٘ش ٔحيظ
ا٘دهبْ ، )3991 , .la te reffehcS(وٝ ؿيفش ٚ ٕٞىبسا٘ؾ
ٞب ؿٙبػبيي ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ،  دادٜ ا٘ذ، دٚ ٚضقيت سا دس دسيبچٝ
، ثب آثهي تٕيهض ٚ  سدٜ اِيٍٛتشٚفييىي ػبختبس دػت ٘خٛ
، ثهب  پبويضٜ، ٚ ديٍهشی ػهبختبس تخشيهت ؿهذٜ يهٛتشٚفي 
 وذٚست ثبلا ٚ فشاٚا٘ي حضٛس فيتٛپلا٘ىتٟٛ٘ب (وّشٚفيُ).
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Sampling was done from March 2012 until January 2013 from 7 locations. In this study, a total 
of 75 species of seaweeds (macroalgea) were identified, 17 of which were green algal species 
from 9 genera and 6 families; 18 were brown algal species from 7 genera and 4 families; and 40 
species were red algae from 18 genera and 11 families. Sampling determined that Lengeh harbor, 
with 6 species, had the lowest diversity of green algae. Brown algae species diversity at 
Michael’s location was the highest with 10 species each; and Tahooneh had the lowest amount of 
species diversity with 5 species. Red algae species diversity at Michael’s location was the the 
highest with 28 species, and Sayeh Khosh had the lowest diversity with 13 species. The coverage 
data of macroalgae and the Ecological Evaluation Index indicated a high level of eutrophication 
for Sayeh Khosh, and Bostaneh. They are classified as zones with a bad and poor ecological 
status. It was proven that concentrations of biogenic elements and phytoplankton blooming were 
higher in these zones. The best values of the estimated metrics at Tahooneh and Michael’s could 
be explained with the good ecological conditions in those zones and the absence of pollution 
sources close to that transect. The values of the abundance of macroalgae and the Ecological 
Evaluation Index indicate moderate ecological conditions for Koohin, Lengeh and Chirooieh.  
 
Keywords: Ecological Statues, species diversity, Hormozgan, green algae, brown algae, red algae, Rocky 
shore 
 
Figure 1: The map of sampling zones, at the shores of Hormozgan Province, in 
The Straight of Hormuz. 
Figure 2: The amount of Total Phosphate in the whole time and each sampling zone (gr/l)  
Figure 3: The amount of Total Nitrate in the whole time and each sampling zone (gr/l)  
Figure 4: The amount of Chlorophyll a in the whole time and each sampling zone (gr/l)  
Figure 5: Different of Percentage correlation of Green Algae abundance in the whole time and 
each sampling zone. 
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Figure 6: Different of Percentage correlation of Brown Algae abundance in the whole time and 
each sampling zone. 
Figure 7: Different of Percentage correlation of Red Algae abundance in the whole time and each 
sampling zone. 
Figure 8: Different of Margalef Index in the sampling location    
Figure 9: Different of Evennes Index in the sampling location    
Figure 10: Different of Shanon Index in the sampling location    
Figure 11: Different of Simpson Index in the sampling location    
 
 
 
 
 
 
